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L A M U J E R S O L D A D O 
Pongan atención señores 
a lo que voy a explicar 
un suceso que ha ocurrido 
con un joven militar. 
En un pueblecito asturiano 
allí una niña nació, 
y sus padres al momento 
la vistieron de varón. 
Y según la gente dice 
esta familia tenía 
un pariente que es muy rico 
que era tío de la niña, 
Pero este señor tan rico 
a la familia le habló 
que dejaría su fortuna 
al primer hijo varón, 
entonces aquellos padres 
llevados por la codicia 
la vistieron de varón 
ocultando que era niña. 
Julio le ponen por nombre 
siendo Julia el verdadero 
y al cumplir los cuatro años 
ya le mandan a un colegio. 
Estudiaba con afán 
en aquel mismo colegio 
y allí todos lo apreciaban 
por su buen comportamiento. 
Al cabo de algunos años 
la llevó la inclinación 
que tenía que ser chofer 
lo que pronto consiguió. 
Al cumplir diez y siete años 
a la mili se alistó 
y al parque de automovilismo 
a Valladolid marchó. 
Desde que al cuartel llegó, 
era digno de admiración 
cumpliendo con sus deberes 
como un bravo militar 
De chofer para su coche 
un superior lo cogió 
cumpliendo con sus deberes 
como era su obligación. 
Julio dormía en el cuartel 
con todos sus compañeros 
y todos le querían mucho 
por sus buenos sentimientos 
En unión de sus amigos 
las tabernas visitaba 
y copa va y copa viene 
como si nada pasara. 
Tenía sus varias bromas 
como es de suponer 
pero nadie descubrió 
de que era una mujer, 
A l cabo de algunos meses 
Julio una novia se echó 
era una chica muy guapa 
que de él se enamoró 
Se cogían del bracete 
y por la calle marchaban 
como dos enamorados 
siempre al cine la llevaba 
Así fué pasando el tiempo 
así la mili cumplió 
y cuando menos lo esperaba 
el caso se descubrió. 
Allí en el mismo cuartel 
una cartera faltó 
conteniendo algún dinero, 
y el coronel ordenó 
Que todos se desnudaran 
para encontrar al ladrón 
y todos obedecieron 
pero Julio dijo no,,. 
Vamos Julio, que es lo que hace» 
desnúdate enseguida 
no creo que ahora quedes 
mal por esta tontería. 
Y Julio le contestó 
yo no me desnudaré 
sepa usted mi Coronel 
que yo soy una mujer.l 
Vamos Julio no bromées 
porque te puede pesar 
ya sabes que en estos casos 
no se puede bromear, 
y Julio le contestó: 
yo no quiero bromear, 
lléveme usted al doctor 
y lo puedo comprobar. 
Todos los allí presentes 
atónitos se quedaban 
todos con la boca abierta 
sin poder hablar palabra 
Que han estado tanto tiempo 
y sin llegarlo a saber 
durmiendo tranquilamente 
al lado de una mujer 
Y aquí termina la historia 
de este caso tan raro 
ocurrido hace muy poco 
con una mujer soldado. 
R O M A N C E D E L 
C R I M E N DEL Z A P A T E R O 
descubierto por un pastorcíllo 
En la provincia de Albacete 
en el pueblo de Balazate 
al año y dos meses 
se ha descubierto esta muertt-
Hecha por un zapatero 
que lo cual era fardado, 
éste no ei de ahí 
que era de un pueblo de al lato 
El muerto y el zapatero 
son del pueblo de Tiriel, 
y con su mujer no estaba 
el muerto, no sé por qué. 
Este tenía dinero 
y al zapatero le daba 
para que comprara suelas 
cuando sin trabajo estaba. 
Y un día que le hizo falta 
sus dineros le pidió, 
pero él en vez de pagarle 
la cabeza le cortó. 
Y para qas no oliera 
le echaba cal y agua hervida, 
y debajo de la cama 
el cadáver lo tenía. 
Y su mujer le escribió 
una carta que decía 
que si hacía mucho tiempo 
que de su marido no sabia. 
Que él sí sabía dónde estaba 
que se encontraba en Valencia, 
que estaba bien colocado 
que le mandara el baúl de su ropa 
que él iría a Albacete y lo giraría. 
Su mujer mandó el baúl 
t con su nombre facturado y con esa sangre fría a un sótano lo llevaron. La casa no era suya, por que de alquiler vivía, y el dueño le despidió 
porque a él falta le hacía. 
Estas dos personas malas 
que en esta casa vivían, 
sm conciencia y sin corazón 
el ano al otro se decíais 
Nos tenemos que m^thúf^ 
qué hacemos con esto aquí, 
que el dueño noj^e&tde „0 
y nos tenemos j f u e l ^ /% vO 
Una madru 
Ír en un s ecban 
y a darlí Jgrra se 
Va Uégaipnli un bá 
y uno m otro st decfáí v 
aquí mim@ está muy bien 
antes que se haga de día 
y ahora que nadie nos ve. 
Pero un pastor que los vió 
Ir aunoue no los conocía, os vio que estaban cabando 
y que una cosa escondían. 
El pastor se vino al pueblo 
y a su amo le contaba 
lo que acababa de ver 
ésta misma madrugada 
Yo he visto estar cavando 
a un hombi e y a una mujer 
y han escondido una cosa, 
pero yo no sé quién son 
ni lo que esto pueda ser. 
Y su amo le contestat 
te llevas un azadón 
y si no están por allí, 
escarbarás con cuidado 
y te enterarás de lo que es. 
Que estos seguro que son 
algunos estraperlistas 
y hayan escondido algo 
por si acaso se lo quitan. 
El muchacho se marchó 
y con cuidado escarbó, 
con las piernas del cadáver 
enseguida tropezó. 
El muchacho se marchó 
al pueblo tembloroso y asustado 
f sn amo al verlo así, 
enseguida a preguntado. 
Que he encontrado un cadáver 
el chico le contestó, 
y a dar cuenta a la Justicia 
enseguida fueron los dos. 
A reconocer el cadáver 
1» Justicia con ellos marcharon 
y enseguida supieron quién eran 
los que lo habían matado. 
Y para su casa iban 
la justicia y la Guardia Civil, 
y él en voz alta dijo: 
ya vienen por mí. 
No la hagas y no la temas 
y tranquilo vivirás, 
por que entre cielos y tierra 
nada se puede ocultar 
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